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Skozi diplomsko nalogo sem opazovala odnose med svetlobo in senco, med vodo in steklom. 
Pregledala sem, kaj sploh senca je in kakšen imata odnos svetloba in steklo v fizikalnem 
vidiku. Preko teorije fizike sem raziskala lomne količnike in vrste sence, kasneje pa sem se 
osredotočila na izdelek, ki sem ga želela izdelati – umivalnik. Pregledala sem knjige o 
oblikovanju življenjskega prostora in ergonomske zakonitosti, ki so nujno potrebne za 
funkcionalnost izdelka (višina postavitve, odmaknjenost od stene, velikost, oblika). Pri 
samem izdelku sem se ukvarjala s teksturami in reliefi, tudi z lomom svetlobe. Izdelala sem 
teste reliefa, hkrati pa pri tem raziskovala tudi otipni občutek, ki ga določena tekstura pušča. 
Glede na teste sem kasneje razmišljala o obliki in o občutku, katerega želim, da ima 
uporabnik ob preizkušanju tega umivalnika. Uporabni predmet pa ni uporabni predmet, če ga 
ne postaviš v prostor, zato sem se ukvarjala tudi s tem, kakšno pipo naj izberem, kakšen je 







Through my bachelor thesis, I was exploring relations between light and shadow, water and 
glass. I tried to find out what shadow really is and how it corresponds with light from the 
physical point of view. Through the theory of physics I learned about quotients of light and 
types of shadow, and later on how to make a functional object – a sink. Exploration of topic 
began with books about creating a living space and about ergonomic laws, which are 
necessary for functionality of an object. Creating the final piece I was playing with textures, 
light and shadow, while also exploring how material feels if you touch it. Deciding on the kiln 
tests my thinking was oriented on shape and sentiment, I wanted to create for user of this sink. 
But functional object is not a functional object, if it isn't positioned in the space, so my 
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»Te poti skozi svetlobo so začetki, zapiski in zabeležke; majhen kolaž idej na poti proti 









Steklo kot material prevaja svetlobo. Dovoli ji, da prehaja, se lomi na oblikah in jo deformira. 
Svetlobo pa dojemamo kot začetek in konec vsega. Kot absolutno bistvo, brez katerega ni 
življenja, če je ni in hkrati ni življenja, če je je preveč. V vsakdanjem življenju se pa ne 
ukvarjamo veliko s čisto svetlobo. Sprejemamo jo čez 'medije', pa naj si bodo to oblaki, okna 
ali kaj podobnega. In kadar svetloba naleti na objekt, ustvari senco. Senca je torej nekaj, kar 
obstaja pri vsakem objektu. Vprašanje je, če obstaja objekt, ki nima sence. Celo steklo lomi 
svetlobo do minimalne mere, tako, da bi lahko rekli da niti steklo ni brez sence. Je pa res, da 
prevaja svetlobo z veliko boljšimi fizikalnimi količniki kot drugi materiali.   
Namen diplomske naloge je pregledati različne možnosti (jedkanje, brušenje, vlivanje) in 
variacije prehoda (debelina stekla, barva) svetlobe skozi steklene površine, hkrati pa ustvariti 
dialog z vodo, kjer bodo kaplje tvorile sence. Posvetila se bom osnovnim fizikalnim 
zakonitostim tako stekla kot svetlobe, jih preučila in na podlagi najdenega ustvarjala sence. 
Hkrati bi se rada nekoliko posvetila industrijskemu oblikovanju, preučila trenutno stanje na trgu 
in nujne komponente funkcionalnosti.  
Pri oblikovanju umivalnika mi je pomembno predvsem to, kakšen občutek ima uporabnik 
med uporabo in kakšna je izkušnja umivanja rok. Želela sem doseči predvsem občutek 
                                                 
1Stephen PROCTER, Lines through light, New South Wales, 2008, str. 5. 
1: Stephen Procter, Duh življenja, 1976, steklo, detajl (foto: Stephen Procter). 
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krhkosti in spokojnosti, obenem pa opazovanja in raziskovanja odnosa med steklom in vodo. 
Pranje rok je v današnjem času zelo površno, hitro in avtomatsko opravilo, zato sem želela to 
izkušnjo narediti nekoliko drugačno in ji hkrati posvetiti več pozornosti. Prav zaradi tega sem 
se odločila za kristalno steklo, ki mi omogoča odlivanje reliefa, katerega dialog z vodo je 










Nekaj, kar imenujemo svetloba in nam je bolj ali manj samo po sebi umevno, je 
elektromagnetno sevanje pri različnih frekvencah in valovnih dolžinah. Naše oko je sposobno 
zaznati le del spektra, in sicer ob 380 nm do približno 750 nm.  
 Tej svetlobi rečemo vidna svetloba. V fiziki se ta pojem pogosto uporablja v povezavi z 
elektromagnetnim sevanjem, ne glede na valovno dolžino.  
Osnovne lastnosti svetlobe so jakost, frekvenca (tj. valovna dolžina), polarizacija, faza in 
orbitalni kotni moment. Pri elektromagnetnem valovanju sta dve sili (električna in magnetna 
poljska jakost) vedno pravokotni na smer, v katero se širi svetloba, tako da lahko rečemo, da je 
svetloba transverzalno elektromagnetno delovanje.  
 
Svetloba v likovni umetnosti 
Svetloba je za likovno umetnost ključna, brez nje vizualna umetnost ne obstaja. Pojavlja se kot 
ključna prvina likovnega ustvarjanja in je ena izmed orisnih prvin. Kot tak je kontrast svetlo-
temno. Tak kontrast daje dvodimenzionalnim delom trodimenzionalni videz, svetloba kot taka 
pa daje trodimenzionalnim delom občutek globine in zaokroženosti, kar lahko opazimo tudi v 
arhitekturi, kadar se tvorijo sence, ki dopolnjujejo našo perceptivno zaznavo oblike in materiala.  
 
Odboj in lom svetlobe  
Svetloba se od ravne površine teles odbija po odbojnem 
zakonu. Odbojni zakon pravi, da je odbojni kot (β) enak 
vpadnemu kotu (α). Vpadni kot je kot med vpadno 
pravokotnico in vpadnim žarkom, odbojni kot je pa kot 
med vpadno pravokotnico in odbitim žarkom.  
2: Lom v optično redkejše sredstvo (zeleni žarek), 





Na meji dveh sredstev se svetlobni žarki lomijo. Pri lomu se svetlobi spremeni hitrost. Vpadni 
kot (α) je kot med vpadno pravokotnico in vpadnim žarkom, lomni kot (β) pa kot med vpadno 
pravokotnico in lomnim žarkom. Če se hitrost svetlobe zmanjša, se žarki lomijo k vpadni 
pravokotnici (β < α). Če pa se hitrost svetlobe poveča, se žarki lomijo stran od vpadne 
pravokotnice (β > α).  
Svetloba se od večine snovi v naravi odbija. Izjeme so: voda v vseh agregatnih stanjih, steklo 
in nekateri minerali, plini ipd. Toda kaj je drugačnega v teh snoveh in zakaj svetloba lahko 
prehaja skozi njih? Zakaj so prozorni? 
 
2.2  Steklo 
 
Steklo kot material prevaja svetlobo. Zakaj je prozorno?  
Razlaga stoji v kemični – fizikalni strukturi materiala 
kot takega v subatomski ravni. Pri steklu se elektroni 
med seboj ne združujejo na iste lupine na ovojnici, saj 
sončna svetloba ne dovede dovolj energije, da bi se ta 
preskok zgodil. Tako je med elektroni, ki krožijo po 
različnih lupinah, dovolj prostora, da sončna svetloba 
prehaja med njimi in se zaradi tega od njih ne odbija, hkrati 
pa omogoča odboj svetlobe tudi stapljanje kvarca v popolne 
taline, ki zaradi svojega agregatnega stanja (stanja molekulske razporeditve kot v tekočem 
stanju) omogoča zapolnjevanje vseh kotičkov in ustvarjanje ravne površine, na kateri se 




Kot sem se vprašala že pri steklu, se bom še pri 
vodi. Zakaj je voda prozorna?   
Odgovor se skriva v absorpciji svetlobe v vodo. 
Napačno je prepričanje, da voda ne absorbira 
svetlobe. Voda absorbira svetlobo, vendar ne 
vidne svetlobe, oziroma te zelo malo. Res pa je, 
3: Agregatno stanje stekla v primerjavi s 
kvarcem. 
 





da se z globino veča tudi možnost absorpcije vidne svetlobe, tako da velike vode (morja, jezera) 
postanejo modra/modrikasta). To se zgodi zaradi vpijanja rdeče svetlobe, ki je posledica 
kemične strukture molekul vode. Kadar rdeča svetloba zadene molekulo vode, se vodikove vezi 
v strukturi začnejo premikati in vibrirati, tako naše oko zazna barvo, ki je v tem primeru modra. 
V vodi se, za razliko od stekla, spreminja predvsem lomni količnik svetlobe.  Zrak ima lomni 
količnik približno 1, 0003, voda pa približno 1, 33. 
Slamica se zdi pod vodo ukrivljena zaradi loma ukrivljanja svetlobnih žarkov pri prehodu iz 
vode v zrak. Pri tem se tudi voda zdi plitkejša, kot je v resnici. 
Odvisnost lomnega količnika od valovne dolžine svetlobe povzroča mavrico in razklon bele 
svetlobe v spekter, kadar se svetlobne žarke usmeri skozi prizmo. Globina, ki se jo vidi, ko se 
vodo gleda z vrha, se imenuje navidezna globina. 
  
 
3. Senca – povezovanje stekla, svetlobe in vode 
 
Svetloba in senca sta med seboj popolnoma odvisni. Ali bolje, senca je popolnoma odvisna od 
svetlobe. V odsotnosti svetlobe ne obstaja in ne more obstajati.  
Senca nastane zaradi nezmožnosti prehajanja fotonov skozi material, pa naj bo to zaradi 
fizikalno-kemične sestave materiala, zaradi končne obdelave materiala oziroma zunanjih 
površin tega. Tako lahko na enem predmetu na nekaterih mestih svetloba prehaja, na nekaterih 
pa naleti na svetlobno nepropustno zgradbo, svetlobno bariero, od katere se svetloba odbije in 
naredi senco. Senca je torej odsotnost svetlobe, ki projicira dvodimenzionalno silhueto na 
podlago, ki jo objekt zajema.  
 
Sence pa se razlikujejo tudi glede na vir svetlobe. Kadar imamo točkast vir svetlobe (vir 
usmerjen v eno samo točko), nastane senca, imenovana umbra. Ob difuzno razpršenem viru 
svetlobe pa se senca spremeni, razvije se večplastna senca, po jakosti razdeljena na umbro, 
penumbro in antumbro.  
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Širši kot je vir svetlobe, bolj razmejena in zamegljena je senca. Kadar se penumbri dveh 
različnih objektov združita, nastane senca enake jakosti kot je umbra vsakega posameznega 









Še ena izmed krasnih lastnosti sence, s katerimi bi se rada 
ukvarjala, je njena velikost. Velikost je premo sorazmerno 
odvisna od oddaljenosti med objektom, ki blokira svetlobo in 
površino, na katero se senca projicira. Dlje od površine 




Senca pa je lahko tudi tridimenzionalna oziroma daje tak vizualni 
efekt. Kadar je senca projicirana na odsevno površino, se ustvari 
senca, ki daje občutek tridimenzionalnosti, ob prisotnosti vzorcev v 
svetlobi in senci. Redka megla je ravno prav gosta, da skoznjo 
prehajajo žarki svetlobe, hkrati pa se na njej ustvari senca objekta izza 
katerega svetloba prehaja.  
Glede na definicije svetlobe in sence je torej steklo kot material 
idealna podlaga za ustvarjanje. S svojo prozornostjo daje bazo, ki jo 
lahko z različnimi tehnikami oblikujemo in modeliramo v sence. 
                                                 
2 James FOSTER, NASA science question of the week, Gsfc.nasa.gov, 7.4.2006, dostopno na 
<https://web.archive.org/web/20070627044109/http://www.gsfc.nasa.gov/scienceques2005/20060406.html> 
(3.12.2017, ob 20.25) 
5: Shadow blister effect. 
 
6: Marilyn Monroe - senca gravure. 
7:'Sutro' stolp s senčno 3D senco 





Prav tako pa modeliranje senc in odbojev svetlobe omogočajo ogledala, saj s svojo intenzivno 
odbojnostjo svetlobo lomijo in projicirajo. 
 
4. Pregled trga 
 
Na trgu prevladujejo keramični umivalniki, vendar se je ponudba različnih oblik in detajlov 
precej razširila. Barva materiala je še vedno bela, postavitev pa prehaja od stenskih 
umivalnikov do samostoječih, na katere sem se koncentrirala pri iskanju. Najdemo lahko 
različne dimenzije in oblike, vendar so kot najbolj kupovane še vedno klasične 'školjkaste' 
oblike. Materiali so začeli zelo variirati, najdemo keramične, vse pogosteje pa tudi kamnite in 
takšne iz umetnih mas. Oblika se stalno bolj odpira, kar pomeni, da umivalniki postajajo 
vedno bolj plitki in široki. Takšni umivalniki običajno nimajo odprtine za odtekanje odvečne 
vode, njihovi sifoni (nastavki za sifon) pa niso povezani s pipo in zato niso dvižni.  
 
Pregled trga sem si zastavila tako, da sem obiskovala trgovine, ki se ukvarjajo s prodajo 
kopalniških izdelkov (Kolpa San, Bauhaus, Obi), raziskovala kataloge večjih pohištvenih 
centrov (Mömax, Ikea) in raziskovala, kaj novega se pojavlja na tujih trgih.  
 
 
5. Pregled ergonomskih značilnosti umivalnika 
 
Ko se lotimo oblikovanja uporabnega predmeta, je najpomembnejše to, da najprej definiramo 
namen izdelka, komu bo namenjen in kje ter kako bo postavljen.  
Sama sem umivalnik namenila za kopalnice/stranišča v bolj luksuznih hotelih, restavracijah. 
Namenjen je umivanju rok po uporabi stranišča in ne za osebno higieno (pranje zob, las, ipd.), 
zato ga naj ne bi uporabljali v sobah ali apartmajih, temveč v javnih straniščih na lokacijah.  
Temu primerno bi ga rada tudi postavila, saj želim, da je izkušnja uporabniku kar najbolj 
prijetna. Pri postavitvi umivalnika moramo biti pozorni na višino postavitve in širino izdelka, 
sploh v tem primeru, ko bo pipa pritrjena na površino, ne pa na sam umivalnik. Hkrati pa moram 
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specifično za ta izdelek premisliti tudi, koliko bo sam umivalnik 
dvignjen od površine, na katero bo vezan (zaradi sence) in kolikšno 
osvetlitev si lahko privoščim, da bo za uporabnika izkušnja še vedno 
prijetna.  
Kadar se ukvarjamo z višino postavitve izdelkov v javnih prostorih, je 
najbolje vzeti povprečnega odraslega človeka, ko gre za 
antropometrijo, saj tako najlažje zadovoljimo večino. 
Pri pomoči določanja ergonometričnih pravil človeka sem si 
pomagala z Dreyfussovo knjigo The Measure of man and woman . 
Idealna višina umivalnika od tal bi bila za povprečno visokega človeka okoli 36 inčev (cca. 91, 




6. Referenčni umetniki 
 
Referenčni umetniki so mi zelo pomembni. Kadarkoli se ukvarjam s svojim delom, iščem 
izkušnjo občutka, ki jo želim posredovati uporabniku. Vedno iščem določeno občutje, naj bo 
to mir, spokojnost ali pa radovednost in zanimanje, ki bi uporabnika/gledalca mojega dela 
posrkala vase. Večino časa je občutje, ki ga iščem, neka varnost, občutek, ko te potegne 
samega vase in ti v toku vsakdanjega življenja da možnost, da se malo izgubiš v lastnih 
mislih.  
Med referenčnimi umetniki tako ne iščem zgolj estetskih prvin ali medija, ki ga uporabljajo, 
temveč me bolj zanima občutek, ki ga imam, kadar gledam/berem/poslušam njihovo delo. Ta 
občutek se potem trudim ponovno interpretirati in poustvariti v umetniškem objektu, tako v 
uporabnem izdelku kot tudi v instalacijah, slikah in fotografijah.  
 
 
8: Ergonomsko najbolj 
priporočljiva višina za stoječe 







Fotograf Peter Koštrun je najbolj znan po svojih fotografijah pokrajin, ki so v večini 
osamljene. Njegovo zanimanje ni toliko navezano na dokumentarnost ali reportažo, kolikor je 
navezano na racionalno ali celo konceptualno tradicijo fotografskega žanra. V njegovih delih 
bi zaman iskali socialni kontekst, veliko več se ukvarja s temo predstavitve slik in celo 
samoreferenco. 
Praznina, ki jo na njegovih fotografijah zaznam, je popolnoma drugačna od tega, kar običajno 
razumemo kot praznino. V podobah se zrcali nekakšna mehkoba in spokojnost, podobno kot 
da bi vsa občutenja zavili v vato in jih s tem omilili, naredili nežnejša, hkrati pa jih s tem še 
bolj ponotranjili in naredili intimna. Belina, ki se pojavlja, je čista in gosta, hkrati pa ne deluje 




















9: Peter Koštrun, V trenutku, 2011, 65x80, fotografija. 
 
10: Peter Koštrun, Prisoten, izgubljen, 2010,  
fotografija. 
 








Stephen Procter   
 
Procter v svojih delih prikazuje pomen opazovanja 
pokrajine, njenih zakonov nasprotij in cikličnih 
sil; lahkotnosti oblakov, teže kamnov, ritmov 
morja in neba. Ti elementi se razvijajo in 
ponavljajo in tako se njihova percepcija še 
poglobi. Raziskuje efekte svetlobe, odseve in 
omejitve, v vsakem delu dosegajoč popolno 
ravnovesje med formo in lahkotnostjo. Dela 
zajemajo minimalizem, ki ga najdemo tudi v 
avtorjevem pisanju, v katerem stremi po izražanju 
tega, kar nas dela čuteče in lahke v svetu.  
Umetnost je zanj instrument transformacije, ki nas pripravi do harmonije s svetom, preseganja 
časa in kulturnih omejitev ter do pogovora s svetostjo v naravi in s smislom življenjskega 
potovanja. Odboji svetlobe so ostri, vendar delujejo pomirjujoče in nas največkrat presenetijo 




Sugimoto Hiroshi gleda svet z očmi kiparja, slikarja, arhitekta in 
filozofa. Kamero uporablja na mnogo načinov, da ustvari slike, ki se 
zdijo, kot da prevajajo esenco fotografiranega subjekta, pa naj gre za 
arhitekturno, kiparsko, slikarsko ali naravno dojemanje sveta. Na 
obrtništvo postavi nepričakovano vrednost, svoja dela pa tiska z veliko 
pozornostjo in jasnim razumevanjem odtenkov srebrnega tiska in 
potenciala tonskega bogastva v njegovem, zdi se, neskončnem 
spektru črnih, belih in sivih tonov.  
 
 




13: Sugimoto Hiroshi, Dinijina 
površina,: površina konstantne 
negativne upognjenosti, dosežena z 






Ponovno se pojavljata belina in črnina, ki z združitvijo tvorita sive 
sence. Sence pri avtorju pravzaprav dopolnijo dojemanje forme, ki 
jo avtor fotografira in jo osmislijo. Kot on, sem želela svojemu delu 
dati smisel (argumentacijo uporabe materiala) skozi senco, ki naj bi 
se vizualno zlivala s podobo kapljic, ki se tvorijo, kadar po steklu 





Pesem Yanga Liana me navda s težko, pa vendarle spokojno žalostjo. Pomirja me to, da nič ni 
večno, da je vse v teku, da nimam občutka, da svet stoji samo na mojih ramenih. Tolaži me, 
da 'tudi nihče meče senco', daje mi vedeti, da nočem postati nihče, nočem se izgubiti in postati 
nekdo drug. Občutek trenutne hvaležnosti, da sem, da bivam in da imam to priložnost – 
gledati svet okoli sebe.  
Prav ta občutek hvaležnosti ali pa celo rahle presenečenosti nad obstojem, si želim ujeti v 
svojih delih in ga predati naprej. Delo, ki te s svojo podobo preseneti, fascinira, hkrati pa ti da 
misliti izven okvirjev že postavljenega in s tem preseneča in sprošča občutek otroškega 




14: Sugimoto Hiroshi, Barva sence, 
1015, 2004, fotografija. 
 
 









Eden izmed največjih izzivov pri tej nalogi mi je bil vzpostaviti koncept uporabnega 
predmeta. Kot ustvarjalka me uporabni predmeti ne zanimajo, lahko bi celo rekla, da me 
odbijajo. Tako mi je bil največji izziv osredotočiti se na uporabni predmet iz vidika 
umetniškega dela, ustvariti nekaj, kar bo nekoliko več kot le objekt, ki ga na vsakodnevni poti 
uporabimo, pa se konec dneva sploh ne spomnimo več, da smo ga. Konceptualno sem izdelek 
postavila v območje umetniškega kosa, ki nosi svojo zgodbo, idejo in vrednost. Moj izziv ni 
bil narediti uporabni predmet, ki bo umetniško delo, temveč ravno obratno – umetniško delo, 





Ideje za teksture in oblike sem iskala v preteklosti in v naravi. Osredotočala sem se na vodo in 
na reke, veliko inspiracije sem črpala tudi iz zgodovine Trente in reke Soče. Kot osnovo za 
relief sem želela uporabiti nekaj, kar takoj povezujem s tematiko vode, to so kamni. Všeč mi 
je dialog med reliefom kamna in vode, ki tvori lomljenje svetlobe na zelo naravne in skorajda 
krhke načine. Kamen dojemam kot osnovo, kot nekaj kar je bilo čisto na začetku in nekaj, kar 
bo ostalo čisto na koncu, ko vsega tega, kar je vmes, že davno ne bo več. Prav tako me 
privlači voda, ki je osnova za preživetje in ki je, ne glede na to, v katerem delu sveta živimo, 


















7.3 Skice in modeli 
 
Pri skicah sem se osredotočala na končni izdelek, na teksturo in relief, ki sem ga želela doseči 
in na končno obliko samega izdelka. Poleg skic sem izdelala tudi modele iz alu folije in 
keramike, keramične makete pa sem kasneje uporabila tudi za upogibanje stekla po kalupu, 
tako da sem si s tem nekoliko olajšala delo. Pri modelih sem bila pozorna na to, koliko 




17: Dolina reke Soče. 
16: Kadin (škaf) iz območja doline Trente. 
 
18: Tekstura kamna. 
 
19: Tekstura kamna. 
 
20: Tekstura kamna. 
 
 
22: Glineni modelčki. 
21: Keramični model/kalup. 23: Keramični model/kalup. 
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8. Tehnološki vidik izdelave umivalnika 
 
Pri materialu kot je steklo, se moramo najprej vprašati, kaj so njegove prednosti in slabosti. 
Kot prednost je definitivno potrebno omeniti prosojnost. Med slabosti bi lahko prišteli krhkost 
(zlom zaradi padca/udarca – zelo podobno kot keramika). Pri oblikovanju umivalnika sem se 
zato morala osredotočiti na poveličevanje prednosti in razreševanje slabosti stekla. 
Umivalnik sem si zamišljala po stopnjah in preko rezultatov, do katerih sem prišla preko 
testov, tako da je končni izdelek produkt različnih testov in procesa samega oblikovanja.  
S prosojnostjo sem se začela ukvarjati zelo hitro, saj mi pri končnem produktu veliko pomeni 
senca, ki jo umivalnik tvori z vodo in svetlobo. Tako sem se najprej posvetila teksturi, ki je 
postala glavni vir lomljenja svetlobe in ustvarjanja senc. Kot navdih sem izbirala motive iz 
narave, od vodne gladine do odtisov kamna. Za slednje sem se odločila, saj je efekt sence in 
loma svetlobe zelo podoben lomljenju žarkov na vodni gladini.  
Preko testov sem se potem odločala med različnimi teksturami in oblikami kamnov, na koncu 
pa sem se odločila za ne zelo razbrazdano površino, saj je pomembno, da je umivalnik 
funkcionalen in da ga, zaradi same oblike, ni veliko težje čistiti.  
Prav iz razloga funkcionalnosti sem se tudi odločila, da notranja površina ne bo reliefna, 
temveč popolnoma gladka, saj s tem preprečim nabiranje vodnega kamna v reliefne brazde.  
 
9. Proces izdelave končnega izdelka 
 
                 9.1 Testi reliefov  
 
Pri izdelavi testnih ploščic reliefov se še nisem opredelila, kakšno steklo bi uporabljala. Fokus 
je konstantno prehajal med dvema različnima vrstama stekla, to sta natrijevo-kalcijevo steklo 
in kristalno oziroma svinčevo steklo.  
V lastnostih se obe vrsti precej razlikujeta. 
Natrijevo-kalcijevo steklo (oziroma sodoapnenčevo steklo) je najbolj pogosto proizvajano 
steklo. Vsebuje 60 – 70 % silicijevega dioksida in približno 5 – 12 % apna, kar omogoča 




steklenice in okenske šipe. Poznamo dve vrsti, zelenkasto in opti white okensko steklo. 
Uporaba okenskega stekla bi bila primerna zaradi cenovne dostopnosti, vendar pa takšno 
steklo ni težko, kar bi omejilo stabilnost samostoječega umivalnika. Prav tako ne pobira 
reliefov s takšno natančnostjo kot kristal. Njegova dobra lastnost je, da je popolnoma 
prosojno in tako omogoča res lep prehod sence. To steklo bi oblikovala najprej v upogibu po 
reliefu, kasneje pa bi celo, že reliefno oblikovano ploščo, upogibala čez inox ali keramični 
kalup. Pri testih upogibanja se mi je pojavilo gubanje materiala, ko sem želela upogibati v 
prestrme forme.  
Svinčevo steklo je pri nas bolj poznano pod imenom kristal. Vsebuje najmanj 20 % svinca, 
zaradi česar je mehkejše in ima visok lomni količnik svetlobe. Hkrati je zelo mehko in ne 
prenese nenadnih temperaturnih sprememb, nagnjeno je tudi k hitremu razenju. Najdemo ga 
predvsem v oblikah graviranih in rezanih kozarcev ali pomembnejših steklenic. Reliefe 
povzema zelo natančno in omogoča občutek 'ujetosti' reliefa v površino. Kot material je 
debelejše in težje, kar mi omogoča samostoječo postavitev umivalnika, saj ga lastna teža drži 
na mestu in ga stabilizira. Pri izdelavi testov sem se soočala s težavami upogibanja, saj zaradi 
prestrmega naklona steklo preveč teče in se nabira na dnu forme.  
Pri izdelavi reliefov sem se ukvarjala z dvema tipoma reliefa, z odlitkom oziroma 
upogibanjem čez že obstoječo naravno formo (kamen), ali izdelavo 'umetnega' reliefa, kjer 
sem na ploščo umetno ustvarila teksturo kamna (z odtiskovanjem) in potem ta relief prenašala 
na steklo.  
Reliefe sem tako testirala na obeh vrstah stekla, potem pa sem se, glede na natančnost odlitja 
reliefa in loma svetlobe, odločila za kristalno steklo.  
Poleg same teksture sem se ukvarjala tudi s tem, kakšno senco mečejo posamezni reliefi in 
kakšna tekstura najbolj povzema svetlobno igro, ki sem jo želela povezati z igro svetlobe, ki 





















9.2  Odnos relief –  voda 
 
Pri obliki reliefa sem se osredotočala predvsem na asociacije, ki mi jih nosi voda in odboj 
svetlobe na vodni gladini. Tako sem se odločila za odtise kamna, ki s svojo teksturo omogoča 
lom svetlobe v različne smeri. 
Ko sem dobila nekaj zadovoljivih testov reliefa, sem se začela ukvarjati s tem, kako določena 
forma vpliva na vodo, kaj se dogaja, če dodam barvni prah in kako se svetloba lomi, s 




24: Upogibanje reliefa čez kamen. 
27: Relief odtisa kamnov. 





28: Kapljice vode ki na reliefu razbijajo svetlobo – kolaž. 
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Zaradi dveh različnih vrst stekla sem se ukvarjala z dvema 
različnima programoma pri odlivanju reliefa in enim za 
upogibanje (v končni obliki – kristala). Programi, ki sem jih 
uporabljala, so bili zastavljeni s strani profesorice, ki je s svojim 




Kadar sem se soočala z dilemo v temperaturi žganja in le-to testno višala, sem si postavitev 
kalupov v peči fotografirala, tako da sem lahko potem rezultat opazovala neodvisno s 
postavitvijo v peči, saj sem skrbela za to, da je postavitev vedno ista. 





























Proces izdelave kalupa za zataljevanje kristala po reliefu sestoji iz treh delov. V prvem delu se 
izdela glinen pozitiv, ki mora biti popolnoma dovršen. V naslednji fazi ogradimo pozitiv z 
vodotesno ogrado, najpogosteje uporabimo lesene plošče ali linolej, in vanj natočimo 
mešanico kremenove moke in mavca (v razmerju 1:0,8:0,8  voda:kremenova moka:mavec). 
Ko se mavec strdi in ni več topel odstranimo kalup iz plošče in očistimo glineni pozitiv. 
Kalup za vlivanje stekla mora biti zelo čist, sicer se v steklu nabirajo nečistoče, ki se jih ni 
mogoče znebiti. V nadaljevanju se v kalup naložijo črepinje (istega!) stekla, ki se na visoki 













Pri upogibanju stekla čez kalup sem naletela na težave, ki jih nisem pričakovala. Pri prvem 
žganju je okensko (opti white) steklo postalo popolnoma motno in belo. Upogiba skorajda ni 
bilo, čez kalupe z večjim kotom pa se je steklo zaradi zračnega mehurja napihnilo. 
Težave sem delno odpravila z drugim testnim žganjem (z isto postavitvijo v peči), pri čemer 
sem uporabila tanjše (opti white) steklo, v kalupe z večjim kotom pa sem zarezala kanalčke in 
luknjice za odvajanje zraka, tako da sem s tem preprečila nastanek zračnega mehurja. 
Vendar kljub spremembam pri izdelavi kalupa rezultati niso bili takšni, kot sem jih želela. 
Okensko steklo mi namreč ni omogočalo upogiba s takšno globino, kot bi jo želela.  
To je bila tudi odločilna točka, na kateri sem se odločila za uporabo kristalnega stekla, 
zataljenega v reliefne plošče in potem upognjenega v kalup.  
30: Ograjen glinen pozitiv, 
pripravljen na vlivanje mavčne mase. 






Po izbiri reliefa sem tako raziskovanje nadaljevala s testi upogiba v kalupu, saj steklo v 
tekočem stanju po gostoti spominja na med, to pa je pomemben dejavnik pri definiranju 
naklona ploskve. Prav zaradi te lastnosti sem se odločila za položne stene, kjer steklo ne bi 
steklo povsem v notranjost kalupa in na dno, temveč se le lepo 'uleglo' po stenah keramičnega 
kalupa. Težave mi je povzročala le odločitev, ali naj steklo upogibam preko kalupa ali v 
kalup, saj bi z upogibanjem v kalup lahko prišlo do deformacije reliefa, v primeru, da bi se 
kristalna plošča 'ulegla' popolnoma po stenah keramične osnove. Vendar kljub uporabi 
tehnike upogibanja v kalup, do tega na srečo ni prišlo. Globina kalupa je bila ravno tolikšna, 
da se steklo ni popolnoma 'uleglo' in je relief tako ostal nedotaknjen.  
Ker sem pri izdelavi modela za umivalnik iz gline naredila dva modela, sem se po nasvetu 
profesorice odločila preizkusiti, kako se v upogibu obnaša natrijevo-kalcijevo steklo. V kalup 
iz žgane gline, premazan s separatorjem, sem torej položila ploščo okenskega stekla. 
Presenetilo me je, kako zelo se je plošča nagubala, saj se mi v začetku naklon ni zdel tako 
zelo velik.  






















10.     Končna obdelava 
 
Ko je izdelek prišel iz peči, sem morala do konca obrusiti še robove in ga temeljito očistiti 
vseh ostankov mavca. V hladni obdelavi sem širila tudi luknjo za sifon. Luknjo sem v začetku 
seveda že nakazala na glinenem pozitivu, ki sem ga uporabila za izdelavo mavčnega kalupa 
pri zataljevanju steklene plošče, vendar jo je bilo potrebno razširiti in nekoliko lepše 
oblikovati, da se je prilegala nastavku za sifon.  
 
Vendar pa, kot sem že omenila, za uporabni predmet ni dovolj le, da je izdelan, temveč ga je 
potrebno postaviti v okolje in ga predstaviti uporabnikom. Ko sem svoj izdelek dokončala, 
sem se začela ukvarjati s predstavitvijo, kar pomeni, da sem nekoliko površinsko raziskala 
pipe. Pri iskanju pipe sem se osredotočala na to, da jo je mogoče montirati na steno (sam 
umivalnik nima nastavka), da je dovolj dolga in predvsem, da s svojim izgledom ne odvzame 
pozornosti samemu umivalniku. Zelo veliko so mi pomagali v salonu Interier na Slovenski 
cesti, kjer so bili pripravljeni posoditi vzorce pip, ki sem jih testirala z umivalnikom, na koncu 
pa sem se odločila za preprosto stensko pipo v srebrni barvi, ki s cevasto obliko ne preglasi 






















Diplomske naloge na končujem s popolnim zadovoljstvom z izdelkom. Veliko več bi se 
morala posvetiti svetlobi in senci in bolj natančno preučiti samo postavitev in osvetlitev v 
prostoru. Kar se tiče reliefa, mi je uspelo ujeti in zamrzniti v kristal čas in občutek narave in 
premikanja, pri močni osvetlitvi prosevajo tudi vodne kapljice. Žal pa z navadno lučjo 
oziroma dnevno svetlobo sence ne pridejo do izraza do te mere, kot sem si to želela in kot sem 
to pričakovala. Vseeno pa mislim, da s tem kosom uporabniku nudim nenavadno in drugačno 
občutenje ob zelo vsakdanjem opravilu. 
Vsekakor sem se pri samem delu veliko naučila in ugotovila kje so moje prednosti in slabost. 
Predvsem sem zelo vesela zavedanja, česa vsega še ne znam, kaj je potrebno še popraviti in 
kako zelo neomejen prostor za raziskovanje imam. Nekaterim stvarem, na primer idejnemu 
procesu modelov in skic, se moram veliko bolj posvetiti. Upam, da bom v prihodnjih letih 
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